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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, tujuan yang penulis harapkan adalah untuk mengetahui 
strategi produksi program televisi dari mulai pra produksi, produksi, sampai dengan 
pasca produksi. Selain itu juga, Untuk mengetahui kualitas sebuah program televisi 
dengan menggunakan analisis SWOT. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku 
yang dapat diamati dari para informan yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 
komprehensif dan holistic. Teknik pengumpulan data didapat dari hasil wawanacara 
mendalam dan observasi yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder didapat 
dari dokumen Global TV, website Global TV, dan profile penonton program 
“Teenlicious” dari AC Nielsen. 
HASIL YANG DICAPAI, hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah strategi tim 
produksi dalam pembuatan program “Teenlicious” dari mulai pra produksi, produksi, 
sampai pasca produksi. Kemudian mengukur kualitas programnya dengan menggunakan 
Analisis SWOT. 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah tim produksi sudah melakukan kinerja yang baik 
dalam pembuatan program “Teenlicious” di Global TV. Untuk meningkatkan kualitas 
programnya, tim produksi selalu menayangkan konten-konten yang menarik disukai 
oleh penonton. 
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